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Vorwort des Herausgebers 
 
Der von Prof. Michael Bollig betreuten Bachelorarbeit gelingt es, den schillernden und 
zunehmend verwandten Begriff „Anthropozän“ wissenschaftshistorisch und epistemo-
logisch zu durchleuchten. Der Begriff hat momentan zweifelsohne Konjunktur: er wird 
verwandt, um die Auseinandersetzungen des Menschen mit seiner Umwelt im 21. Jahr-
hundert zu markieren, wird genutzt, um die Durchdringung der „Natur“ durch den 
„Menschen“ im Zeitalter des Globalen Klimawandels zu fassen und wird herangezogen, 
um die Bedrohung der natürlichen Umwelt durch den Menschen zu betonen. Zuvorderst 
aber weist der Begriff darauf hin, dass eine Trennung von Mensch und Kultur so nicht 
mehr möglich ist. Menschliches Handeln ist in allen Umweltprozessen nachweisbar und 
sogar prägend.  
Krämer baut ihre Argumentation sorgfältig und übersichtlich auf, stellt einführend die 
Entstehungsgeschichte des Begriffs dar und geht umsichtig auf wissenschaftliche Aus-
einandersetzungen um den Begriff ein. Sehr gut (und für die Arbeit prägend) arbeitet sie 
die zahlreichen „Anthropozän“-kritischen Stimmen heraus. Diese sehen in dem Begriff 
einen Hinweis auf fortgesetzte Hybris des Menschen. Kontrolliert und beeinflusst der 
die natürlichen Stoffkreisläufe tatsächlich derartig nachhaltig? Oder sind seine Interven-
tionen doch oft eher zufällig und die Resultate erratisch? Wer führte wann den Begriff 
ein? Wer zitiert wen? Was sind die Leitorgane der Anthropozän-Forschung? Krämer 
nutzt dabei die Werkzeuge, die das Web of Science anbietet und untersucht 770 Artikel, 
die den Begriff verwenden. Krämer kann zeigen, dass der Begriff tatsächlich erst in den 
vergangenen fünf Jahren tatsächlich umfassend und mit rascher Verbreitung genutzt 
wird. Nach der quantitativen Analyse untersucht Krämer einzelne Projekte, die sich um 
den Begriff herum gebildet haben: etwa das Projekt das dänische Projekt „Aarhus Uni-
versity Research on the Anthropocene“, an dem die renommierte Ethnologin Anna 
Tsing beteiligt ist und die Ausstellung des Deutschen Museums in München „Will-
kommen im Anthropozän“. Vor allem in Kapitel 3 geht Krämer reflektiert auf die Kritik 
am Anthropozän-Konzept ein.  
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„The Anthropocene (...) is still 'less than one but more than many'"  





VRZLH)UDJHQ QDFK9HUDQWZRUWXQJ XQG9HUlQGHUXQJ DXIJHZRUIHQ:LH HV VFKHLQW LVW
QXQGHU=HLWSXQNWJHNRPPHQHLQHHLJHQHJHRORJLVFKH=HLWHLQKHLWDOV6WHOOYHUWUHWHUIU
GLHVH(LQGUFNHXQG9RUJlQJH]XHUVFKDIIHQ
'HU SRSXOlU JHZRUGHQH%HJULII Ä$QWKURSR]lQ³ZLUG GDKHU YRQ YLHOHQ:LVVHQVFKDIW
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)DOOEHLVSLHOH LQZLHIHUQ GDV $QWKURSR]lQ LQ GHU:LVVHQVFKDIW YHUZHQGHW XQG ZHOFKH
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Anthropozoic era YRUVFKOXJ &UXW]HQ   6WHIIHQ &UXW]HQ	0F1HLOOီ 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]X EHVWLPPHQ XQG GDGXUFK ]HLWOLFK DE]XJUHQ]HQ 'LHVH KHLHQGlobal Stratigraphic 
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GHU (UILQGXQJ GHU 'DPSIPDVFKLQH LQ *UREULWDQQLHQ XP  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 646
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'DV $QWKURSR]lQ LP JHRORJLVFKHQ 6LQQH ZLUG PLW GHP %HJLQQ HLQHV SUlJQDQWHQ
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... als empirische Tatsache (Umweltwandel)14 
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]HQ DUNWLVFKHU XQG DQWDUNWLVFKHU (LVVFKLOGH *OHWVFKHUVFKZXQG 0HHUHVVSLHJHODQVWLHJ hEHU







VFKODJ HLQ:HOWNULHJ RGHU HLQH 3DQGHPLH DXVEULFKW ZLUG &UXW]HQV$QVLFKW QDFK GLH
0HQVFKKHLWGLHEHGHXWHQGVWHJHRORJLVFKH.UDIWGHU(UGHEOHLEHQ&UXW]HQ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2E GHU 8PZHOWZDQGHO DXVVFKOLHOLFK HLQH )ROJH PHQVFKOLFKHU ,QWHUYHQWLRQ LVW ZLUG
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ORJ GHV Intergovernmental Panel on Climate Change  ,3&&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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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VRQGHUQ EHLQKDOWHW DXFK HLQH JHZLVVHhEHU]HXJXQJVNUDIW ]XU1XW]XQJ GHV.RQ]HSWHV
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Die Veränderung von Bedeutung und Verwendung 
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GLQJV ]HLJW VLFK DXFK GDVV GLH %HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJ VLFK YHUODJHUW 'HU ZLVVHQ
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2.1.2. Die Ergebnisse der Recherche 
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='%HUJDEGDVVHVGUHL
=HLWVFKULIWHQJLEWGLH Ä$QWKURSR]lQ³ LP7LWHO WUDJHQ$OVHUVWH=HLWVFKULIWZXUGHYRQ








hEHUVHW]WYRQ$.DXVScience TechnologySocial ScienceXQGArt Humanities
ͳʹ






KHUDXVJHJHEHQ /HW]WHUH EHZLUEW VLFK PLW GHP 6ORJDQ Ä$ 1HZ -RXUQDO IRU D 1HZ




=HLWUDXP YRQ  HUJDE  YHU|IIHQWOLFKWH=HLWVFKULIWHQDUWLNHO'LH DNWXHOOVWH
5HFKHUFKHYRPHUJDEEHUHLWVIUGHQJOHLFKHQ=HLWUDXPDOVRHLQVFKOLHOLFK
GHP -DKUH  DEHU RKQH  HLQH$Q]DKO YRQ 'LH DQVWHLJHQGH=DKO LVW ]X
QlFKVWORJLVFKXQGNHLQH%HVRQGHUKHLW:HQQQXQDEHUQDFKGHU9HU|IIHQWOLFKXQJYRQ
=HLWVFKULIWHQDUWLNHOQ QLFKW JHVDPW VRQGHUQ VHSDUDW SUR -DKU JHVXFKW ZLUG HUJLEW VLFK
GDV 'LDJUDPP  VLHKH $QKDQJ (V VWHOOW GDU ZLH YLHOH $UWLNHO \$FKVH ]X GHP
6FKODJZRUW Ä$QWKURSRFHQH³ YRQ  ELV HLQVFKOLHOLFK  SUR MHZHLOLJHV -DKU [
$FKVHYHU|IIHQWOLFKWZXUGHQ
OlVVWVLFKHLQHUVWHU$QVWLHJPLWFD3XEOLNDWLRQHQHUNHQQHQ(LQEHVRQGHUVUD
VDQWHU$QVWLHJ LVW ]XGHP LP -DKUH PLW NQDSS  3XEOLNDWLRQHQ ]X YHUPHUNHQ
ZHOFKHU VLFK PLW GHU +HUDXVJDEH GHU JHQDQQWHQ =HLWVFKULIWHQ GHFNW $E GLHVHP -DKU
YHUGRSSHOWVLFKIDVWGLH$Q]DKOGHU3XEOLNDWLRQHQIUNRPPHQGH-DKUH6SLW]HQUHLWHULVW
GDV-DKUPLWEHUYHU|IIHQWOLFKWHQ$UWLNHOQ





PHQWeb of Science HUP|JOLFKWPLU GXUFK HLQ:HUN]HXJ QDFK1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ XQG *HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ DXI]XJOLHGHUQ XQG GDUDXV HEHQIDOOV





GHU K|KHUHQ DOOJHPHLQHQ 3XEOLNDWLRQVUDWH LQ GHQ1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ EHJUQGHWZHU
GHQ'DGHUQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH%HUHLFKYLHOJU|HULVWDOVGHUDQGHUHU'LV]LSOLQHQ







(LQZHLWHUHV (UJHEQLV LVW VRPLW GDVV GHU %HJULII XUVSUQJOLFK DXV GHQ1DWXUZLVVHQ
VFKDIWHQNRPPHQGLQGLHDQGHUHQ'LV]LSOLQHQ(LQ]XJKlOW$XHUGHPNDQQHLQHVWlUNH
UH 9HUZHQGXQJ LQ GHQ *HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ XQG 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ DE GHP -DKU
GXUFKHLQHQGHXWOLFKHQ$QVWLHJDQ3XEOLNDWLRQHQQDFKJHZLHVHQZHUGHQ'LHVH'D




]X VWW]HQZHUGH LFK HLQH$QDO\VH GHU ELVKHULJHQ(UJHEQLVVH GXUFKIKUHQ1DFKGHP
GDUJHVWHOOWLVWZLHYLHOEHUGLH-DKUHYHU|IIHQWOLFKWZXUGHVROOGHV:HLWHUHQGDV)DFK
JHELHW JHQDQQW ZHUGHQ XP VRPLW HLQHQ GLIIHUHQ]LHUWHUHQ $XIVFKOXVV ]X HUKDOWHQ
'DGXUFKVWHOOHLFKZHLWHUH0HUNPDOH]XP3XEOLNDWLRQVYHUKDOWHQKHUDXV
:HQQGLH(UJHEQLVVHQXQQDFKLKUHP/DQGGHU9HU|IIHQWOLFKXQJKLQDQDO\VLHUWZHUGHQ












'XUFK GLH ZHLWHUH $QDO\VH VWHOOH LFK KHUDXV ZHOFKHU ZLVVHQVFKDIWOLFKH 7HLOEHUHLFK
VLFKGHV:RUWHV$QWKURSR]lQEHGLHQWKDW,FKJHKHKLHUQLFKWH[SOL]LWDXIGHQ3UR]HQW
VDW]HLQVRQGHUQVWHOOHOHGLJOLFKHLQ5DQNLQJDXI,Q7DEHOOHVLHKH$QKDQJLVW]XHU





GLH'LV]LSOLQAnthropology (V LVW LQWHUHVVDQW GDVV GLHV GLH HUVWH*HLVWHVZLVVHQVFKDIW
LVWGLHQDFKGHQQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGLQWHUGLV]LSOLQlUHQ:LVVHQVFKDIWVEHUHLFKHQ
NRPPW:HQLJVSlWHUIROJHQGLH'LV]LSOLQHQHistoryPoliticalScienceLiteratureXQG





























VLFK GDV 3XEOLNDWLRQVYHUKDOWHQ LQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ %HUHLFKHQ
6FKXKI'DKHUZlUHHVVLQQYROOLQHLQHUHYHQWXHOOHQ)RUWIKUXQJGHU5HFKHU



















VHQVFKDIWOLFKHQ%HZXVVWVHLQ JHNRPPHQ LVW )U HLQH HWKQRORJLVFKH 3HUVSHNWLYH IKUH
LFK LP )ROJHQGHQ HLQH TXDOLWDWLYH 8QWHUVXFKXQJ ]XU %HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJ XQG
9HUZHQGXQJ]XDXVJHZlKOWHQ)DOOEHLVSLHOHQGXUFK

(V VROOWH LPPHU ]ZLVFKHQ:LUNXQJ RGHU 5HVRQDQ] HLQHUVHLWV XQG%HGHXWXQJ RGHU4XDOLWlW
DQGHUHUVHLWV XQWHUVFKLHGHQ ZHUGHQ 'LH =XVFKUHLEXQJ DQ %HGHXWXQJ XQG 4XDOLWlW VLQG GXUFK
,QWHUHVVHQXQG:HUWYRUVWHOOXQJHQJHSUlJWXQGGDKHUQLFKWREMHNWLYPHVVEDU0DU[
(LQLJH9HU]HUUXQJHQ LQ GHU'DUVWHOOXQJ GHV (UJHEQLVVHV N|QQHQ ]XP%HLVSLHO GXUFK VRJH
QDQQWH=LWLHUNDUWHOOH LQGHQHQ:LVVHQVFKDIWOHU EHYRU]XJW DXVJHZlKOWH DQGHUH:LVVHQVFKDIWOHU
]LWLHUHQDXVJHO|VWZHUGHQ$QGHUHZlUHQEHLVSLHOVZHLVHGLH$XVZDKOYRQ$XWRUHQQDFKLKUHP









'DV$QWKURSR]lQILQGHWVLFKQLFKWQXU LQGHU:LVVHQVFKDIW VRQGHUQDXFK LPSRSXOlU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGSRSXOLVWLVFKHQ%HUHLFKZLHGHU(VVWHKWKLHUDOV6DPPHOEHJULII
IU GLH YLHOIlOWLJHQ XQG PRPHQWDQ VWDUN GLVNXWLHUWHQ =XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ
PHQVFKOLFKHP +DQGHOQ XQG 8PZHOWSUREOHPHQ ZLH .OLPDZDQGHO RGHU$UWHQVWHUEHQ
1LFKWQXU=HLWXQJHQXQG0DJD]LQHEHULFKWHQGDYRQZLHLQ.DSLWHOJHVFKLOGHUWHV








KDEH LFKGDV+DXVGHU.XOWXUHQGHU:HOW LQ%HUOLQJHZlKOWGDGLH7HLOQHKPHQGHQ LQ
LKUHU%HVFKlIWLJXQJPLWGHP$QWKURSR]lQHLQHQ)RNXVDXI7UDQVGLV]LSOLQDULWlWOHJHQ

 %HLVSLHOVZHLVH %ORJV YRQ 5HLQKROG /HLQIHOGHU RGHU -DVRQ 0RRUH EHVFKlIWLJHQ VLFK DXV
VFKOLHOLFKPLWGHP$QWKURSR]lQ7-'HPRVPLW%HLWUlJHDXI)RWRPXVHXP:LQWHUWKXU
RGHUGHU%ORJÄ(FRORJ\ZLWKRXW1DWXUH³YRQ7LPRWK\0RUWRQUHLKHQVLFKPLWEHVRQGHUHPZLV
VHQVFKDIWOLFKHQ 6FKZHUSXQNW HLQ Ä7KH %UHDNWKURXJK ,QVWLWXWH³ DOV ,QWHUQHWSODWWIRUP VRZLH
Ä:HOFRPHWRWKH$QWKURSRFHQH³XDYRP International Geosphere-Biosphere ProgrammeDOV
%LOGXQJVSRUWDOLQV/HEHQJHUXIHQNOlUHQEHUGDV$QWKURSR]lQDXI,*%38QLYHUVLWlWHQ
XQG DQGHUH ,QVWLWXWLRQHQZLH GLH+XPEROGW8QLYHUVLWlW ]X %HUOLQ GLH8QLYHUVLWlW GHU.QVWH
%HUOLQ GDV .XOWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHV ,QVWLWXW (VVHQ RGHU GDV0D[3ODQFN,QVWLWXW IU:LVVHQ













9RUZLHJHQG KDEH LFK EHL GHQ )DOOEHLVSLHOHQ GLH MHZHLOLJH ,QWHUQHWSUlVHQ] XQWHUVXFKW









































GXUFK XQEHDEVLFKWLJWH .RQVHTXHQ]HQ JHIRUPW ZLUG XQG GLHVHU 3UR]HVV ZLHGHUXP DXI





IUDJHQ JHQHULHUHQ ZHOFKH GLH DOWHQ NRQ]HSWLRQHOOHQ.DWHJRULHQ HLQ]HOQHU 'LV]LSOLQHQ
EHUWUHIIHQYJO6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ'DKHUZHUGHQLQGHP3URMHNW




YRQ $85$ DQJHERWHQHQ 3URJUDPPH .QVWOHU +LVWRULNHU 3KLORVRSKHQ *HRJUDSKHQ
NUHDWLYH 6FKUHLEHU XQG *HRZLVVHQVFKDIWOHU 'XUFK GDV (UIDVVHQ LKUHU 5HIOH[LRQHQ ]X
GHQ &R/DQGVFKDIWHQ ZLUG ]XGHP GLH 5ROOH GHU )HOGDUEHLW LP 6SH]LHOOHQ XQWHUVXFKW
6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ'HQQGDV'HVNULSWLYHXQGGDV5HIOHNWLHUHQGHU
HLJHQHQ3HUVRQLQGLHVHU&R/DQGVFKDIWVWHOOWIU$85$GLHZLFKWLJVWH0HWKRGHGDU
1HEHQ GHQ HUZlKQWHQ )HOGEHJHKXQJHQZHUGHQ LQWHUQH XQG H[WHUQH*DVWYRUWUlJHZLH
]XP%HLVSLHO Ä$ IHPLQLVW DSSURDFK WR WKH$QWKURSRFHQH(DUWK VWDONHGE\0DQ³ YRQ
7VLQJJHKDOWHQ6HPLQDUHPLWGHP0HUNPDOGHUSlow SeminarsZLHGLHVYRQ1DWKDOLD
%ULFKHWXQG+HDWKHU6ZDQVRQEHVFKlIWLJHQVLFKPLWGHU)UDJHZDVZLVVHQVFKDIWOLFKHV
:LVVHQ IU$85$ LVW XQGZLH YLHO9LHOIDOW XQG:LGHUVSUXFK VLH EHZlOWLJHQ N|QQHQ
:RUNVKRSVPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ:LVVHQVFKDIWOHUQEHLVSLHOVZHLVHPLW'RQQD+DUDZD\
XQG 6FRWW *LOEHUW ELHWHQ 'LVNXVVLRQV XQG $XVWDXVFKP|JOLFKNHLWHQ 1HEHQ HLQHP
1HZVOHWWHU XQG ]DKOUHLFKHQ 3XEOLNDWLRQHQ GHU0LWJOLHGHU ZHUGHQ $XVVWHOOXQJHQ XQG
.RQIHUHQ]HQRUJDQLVLHUWZLH]XP%HLVSLHOÄ3RVWFRORQLDO1DWXUHV/DQGVFDSHVRI9LR






























,Q .RRSHUDWLRQ PLW GHU 0D[3ODQFN*HVHOOVFKDIW GHP 'HXWVFKHP 0XVHXP GHP Rachel 













Gedachte VWHKW GDEHL LP9RUGHUJUXQG)U GDV3URMHNW YRP+.:ZHUGHQ VLFKGDKHU
3UlVHQWDWLRQ XQG )RUVFKXQJVPRGHOOH GHU 1DWXU ZLH DXFK GHU *HLVWHVZLVVHQVFKDIHQ
XQGGHU.QVWH]X1XW]HJHPDFKWGLHGLV]LSOLQlUH*UHQ]HQEHUVFKUHLWHQ6RZHUGHQ






(LQH$XVVWHOOXQJ Ä7KH'DUN$E\VV RI 7LPH³ GHV$QWKURSRFHQH2EVHUYDWRU\ZLGPHW























WLHUW QDFK0DQHPDQQ *HPHLQW LVW GDPLW GHU JUHQ]EHUVFKUHLWHQGH&KD
UDNWHU GHU ,GHH GHV $QWKURSR]lQV %HVRQGHUH0HUNPDOH GHV $QWKURSR]lQ.RQ]HSWHV
QDFKGHP+.:VLQGGHPQDFK7UDQVGLV]LSOLQDULWlWXQGLQQRYDWLYHV'HQNHQ

Deutsches Museum  
'DV1DWXUXQG7HFKQLNPXVHXPÄ'HXWVFKHV0XVHXP³PLW6LW] LQ0QFKHQIKUWVHLW
'H]HPEHU ELV YRUDXVVLFKWOLFK(QGH6HSWHPEHU  HLQH6RQGHUDXVVWHOOXQJPLW
GHP7LWHOÄ:LOONRPPHQLP$QWKURSR]lQ8QVHUH9HUDQWZRUWXQJIUGLH=XNXQIWGHU
(UGH³ 'LH $XVVWHOOXQJ LVW HLQ JHPHLQVDPHV 3URMHNW GHV 'HXWVFKHQ 0XVHXPV XQG





VFKDIWOLFKH$XVVWHOOXQJVWHDP EHVWHKW DXV1LQD0|OOHUV 'DQLHOD0HQJH /XNH.HRJK
XQG+HOPXWK7ULVFKOHU
,P 6LQQH GHV 7HDPV LVW GDV $QWKURSR]lQ HLQ .RQ]HSW GDV ZLH HLQ SKLORVRSKLVFKHV
IXQNWLRQLHUH(VQ|WLJHGHQ9HUZHQGHUXPEHUGLHHLJHQHQ6WUXNWXUHQXQG:HUWHGHV
/HEHQV ]X UHIOHNWLHUHQ6R ]LHKH GHU$QWKURSR]lQ*HGDQNH QLFKW QXU HWKLVFKH)UDJHQ
QDFK VLFK VRQGHUQ EHWUDFKWH DXFK QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH WHFKQLVFKH VR]LDOH ZLUW
VFKDIWOLFKHXQGNXOWXUHOOH$VSHNWH0|OOHUV7KHPHQEHUVFKUHLWHQHKHPDOL
JH*UHQ]HQXQGKHEHQWUDGLWLRQHOOHVHNWRUDOH$XIWHLOXQJHQGHU:LVVHQVJHELHWHGHUYHU
JDQJHQHQ -DKUKXQGHUWH DXI 'LH *UHQ]HQ YRQ 1DWXU XQG .XOWXU *HJHQZDUW XQG =X
NXQIW1DWXU XQG*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ YHUVFKZLPPHQ ]XQHKPHQGZRGXUFK)UDJHQ






6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ NULWLVLHUHQ DOOHUGLQJV GDVV VLH GLH JHZROOWH 7UDQVGLV]LSOLQDULWlW
GHV+.:3URMHNWHVHKHUZLHHLQH,QWHUGLV]LSOLQDULWlWHPSILQGHQ.QVWOHUXQG:LVVHQVFKDIWOHU
NRPPHQ]ZDU]XVDPPHQYHUEOHLEHQDEHULQLKUHUMHZHLOLJHQ3HUIRUPDQFH
'DVRachel Carson Center for Environment and Society LVWHLQ LQWHUQDWLRQDOHVXQGLQWHUGLV





URSR]lQ³ VROO GDUDXI DXIPHUNVDPPDFKHQ GDVVZLU LQ HLQHU QHXHQ=HLW DQJHNRPPHQ
VLQG'HU%HVXFKHUVROOHUNHQQHQGDVV/DQGZLUWVFKDIW,QGXVWULHXQG9HUNHKUOlQJVWGLH
(UGHQDFKKDOWLJJHSUlJWKDEHQ'XUFKGLH7KHPHQSODWWHQGLHLQVLFKXQGLQ%H]XJ]X





GXUFK]LHKW ODXWHW Ä'X ELVW $QWKURSR]lQ³ +LHU VROO VXJJHULHUW ZHUGHQ GDVV GHU






VFKDIW EHOHXFKWHW³ +HFNO  :LH LQ .DSLWHO  HUZlKQW LVW GLH hEHUVHW]XQJ
Ä0HQVFKHQ]HLWDOWHU³ JHRORJLVFK QLFKW NRUUHNW XQG VXJJHULHUW HLQH hEHUOHJHQKHLW GHV
0HQVFKHQEHUGLH1DWXU(LQ$VSHNWDXIGHQLQ.DSLWHONULWLVFKHLQJHJDQJHQZLUG
'HQQRFKZHLVHQGLH$XWRUHQDXIHLQhEHUZLQGHQGHV'XDOLVPXVXQGGLH1RWZHQGLJNHLW





'LH(UJHEQLVVH GHU GUHL)DOOEHLVSLHOH ]HLJHQZLHXQWHUVFKLHGOLFKH&KDUDNWHULVWLNDGHU
$QWKURSR]lQ,GHH DXIJHQRPPHQ XQG YHUZHQGHW ZHUGHQ 1DWUOLFK PXVV GHU +LQWHU
JUXQGGHU MHZHLOLJHQ,QVWLWXWLRQEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ$85$ZHLVW LP*HJHQVDW]]X
GHP'HXWVFKHQ0XVHXPHLQHQVWDUNHQ%H]XJ]XZLVVHQVFKDIWOLFKH)UDJHVWHOOXQJHQXQG








5ROOH Ä0HQVFK³ $OV 6FKQLWWVWHOOH YRQ:LVVHQVFKDIW XQGgIIHQWOLFKNHLW VSULFKW GLHVH






















GHQ ZDQQ RGHU RE GDV $QWKURSR]lQ EHJLQQW XQG ZDV HV JHQDX EHVFKUHLEW 'HQQRFK





















GHU%HJULII ]X HLQHPYLHOGHXWLJHQ.RQ]HSW JHZDQGHOW(V EOHLEW DEHU IUDJOLFK RE GLH




JHlXHUW ZHUGHQ 'HV:HLWHUHQ VWHOOH LFK HLQH NULWLVFKH %HWUDFKWXQJ KLQVLFKWOLFK GHU
)ROJHQXQG*HIDKUHQKLQVLFKWOLFKGHU9HUZHQGXQJGHV.RQ]HSWHVYRU:LHGXUFKGHQ
HPSLULVFKHQ7HLODXV.DSLWHOHUNHQQEDUZXUGHZLUGGLHXUVSUQJOLFKH,GHHEHUHLWV
LQPDQQLJIDFKHU+LQVLFKWYHUZHQGHW'DKHUZHUGH LFK LQ.DSLWHO DXIGHQ:DQGHO
GHU%HGHXWXQJGHV.RQ]HSWHVHLQJHKHQXQGGHQP|JOLFKHQ1XW]HQGHV.RQ]HSWHVDXI
]HLJHQ
$EVFKOLHHQG VHW]H LFK LQ.DSLWHO GLH)UDJHQDFKGHP:HQGHSXQNW LQGHQ)RNXV











































JHKDOWHQZRUGHQ LQ GHU EHUOHJW ZRUGHQZlUH ZDV HV EH]HLFKQHQ VROOWH 6WDWWGHVVHQ











Ä3OHDVH WHOO PH WKDW \RX VKDUH P\ DQJHU WKDW LQ WKLV PRPHQW RI WUDQV
GLVFLSOLQDULW\DQGPXOWLVSHFLHVHYHU\WKLQJLQWKLVPRPHQWRIEHJLQQLQJWR
JHW D JOLPPHU RI KRZ WUXO\ ULFKO\ FRPSOH[ WKHZRUOG LV DQG DOZD\V KDV





























.ULWLNHUGHU$QWKURSR]lQ,GHH IUDJHQ VLFKZDUXPGLH(SRFKHQLFKW DOV.DSLWDOR]lQ
EHQDQQWZLUGYJO%DVNLQ+DUDZD\0RRUH,P9HUJOHLFK
]X GHP %HJULII $QWKURSR]lQ LPSOL]LHUH GLHVHU QlPOLFK HLQHQ .RPSOH[ YRQ KLVWRUL
VFKHQ=XVDPPHQKlQJHQXQG.UHLVOlXIHQ+DUDZD\HWDO'LHPHLVWHQ%H
IUZRUWHUGHU$QWKURSR]lQ,GHHVHKHQGHQ]HLWOLFKHQ6FKOVVHOPRPHQWDE0LWWHGHV
-DKUKXQGHUWV HLQKHUJHKHQG PLW GHU 1XW]XQJ IRVVLOHU %UHQQVWRIIH ZLH LQ .DSLWHO 








JLVFKHQ XQG JHRORJLVFKHQ.UDIW JHZRUGHQ VHL QLFKW DEHUZDV GLHV ]X EHGHXWHQ KDEH
RGHUZLHHVJHZHUWHWZHUGH10:HLWHUVDJWVLHÄ,QGHQ'HEDWWHQXP
GLH $XVIRUPXQJHQPVVHQ QDWUOLFK 'LVNXVVLRQHQ XP |NRQRPLVFKH )DNWRUHQ LQVEH
VRQGHUH8QJOHLFKKHLWHQHLQHSURPLQWHQWH5ROOHVSLHOHQVRZLHDXFKLQWHUNXOWXUHOOHRGHU
JHVFKOHFKWHUSROLWLVFKH )UDJHQ³ 10   'LH ,GHH GHV $QWKURSR]lQV EOHLEW
VRPLW ]XQlFKVW JHZROOW RGHU XQJHZROOW XQVFKXOGLJ XQG IUHL YRQ KLVWRULVFKHQ =XVDP
PHQKlQJHQ
,VWGHU1DPHDOVRVRZLH/H&DLQHVEHKDXSWHWVFKOHFKWJHZlKOWYJO/H&DLQ"

















3.1.2. Die Gefahr der Vereinheitlichung 

'HU $QWKURSR]lQ%HJULII ZHLVW YRU DOOHP 6LPSOLIL]LHUXQJHQ YRQ 5DXP XQG =HLW DXI
+DUDZD\HWDO'LH8UKHEHUGHV%HJULIIVEHVFKUHLEHQGDV$QWKURSR]lQDOV
GHQ $XVGUXFN GHV JHJHQZlUWLJHQ PHQVFKOLFKHQ (LQIOXVVHV DXI JOREDOHU (EHQH HEG
(V LVW DEHU XQP|JOLFKEHU HLQH(UGH DOV JOREDOHQ5DXP]X UHGHQ GDGLH(UGH
NHLQHLQKHLWOLFKHUDEJHVFKORVVHQHU5DXPVHLQNDQQ HEGÄ,QD UHDOVHQVH WKHQ
WKHUHDUHPDQ\QDWXUHVPDQ\FXOWXUHVDQGPDQ\QDWXUHFXOWXUHV±DQGWKXVLPSOLFLWO\
PDQ\ UHVSRQVHV WRRXUVLWXDWLRQ³ %DVNLQ:LHHEHQJH]HLJW H[NOXGLHUWGHU
%HJULIIQLFKWQXUDQGHUH6SH]LHVVRQGHUQDXFKDQGHUH$QVLFKWHQYRP9HUVWlQGQLVYRQ
Sein 9HUVFKLHGHQH :HOWDQVFKDXXQJHQ VRZLH DQGHUH %H]LHKXQJHQ YRQ 0HQVFK XQG
8PZHOW =XP%HLVSLHO GLH %H]LHKXQJ ]X *HLVWHUZHVHQ RGHU DQGHUHQ (QHUJLHIRUPHQ
ZHUGHQPLWGHP%HJULIIQLFKWEHUFNVLFKWLJW
6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJKDEHQLQHLQHP.ROORTXLXPHU|UWHUWGDVVGLH$QWKURSR]lQ

















OLFK IU GDV DNWXHOOH9HUVWlQGQLV YRP/HEHQ GHU0HQVFKHQ ,Q EHLGHQ5LFKWXQJHQ EOHLEW GHU
%HJULIIMHGRFKNULWLVFK]XEHWUDFKWHQ
 ʹͻ
.RQWH[WHQ JHVSURFKHQ VRQGHUQ ÄGLH YHUKlQJQLVYROOH 7DW JDQ] DOOJHPHLQ GHU 6SH]LHV
0HQVFK¶ ]XJHVSURFKHQ³ 0DQHPDQQ (V LVW MHGRFK IUDJOLFK RE HV ]XU%H
QHQQXQJHLQHUJHRORJLVFKHQ(SRFKHQRWZHQGLJLVW6FKXOGLJH]XVXFKHQ'LH7KHVHGHV
$QWKURSR]lQV LPSOL]LHUW DEHU GDVV DOOH 0HQVFKHQ ]XVDPPHQ JOHLFK YHUDQWZRUWOLFK
VLQG )U HLQ 3UREOHPGHVVHQ$XVZLUNXQJHQGXUFK HLQH0LQGHUKHLW GHU:HOWEHY|ONH
UXQJ KHUYRUJHUXIHQ ZHUGHQ DEHU JOREDO HLQKHLWOLFK EHVFKULHEHQ ZHUGHQ 'HU %HJULII
$QWKURSR]lQ ZLOO GLH PHQVFKOLFKH 0DFKW RIIHQEDUHQ YHUELUJW DEHU ZHU XQG ZDV
PDFKWYROO LVWXQGZLHGLHVH0DFKWDXV]XEHQLVW %DVNLQ(UYHUGUlQJWGLH
YLHOIDFKHQXQGXQJOHLFKHQVR]LDOHQ:HUWH3UDNWLNHQXQG9HUIOHFKWXQJHQGLHPHQVFKOL









JUXQG LKUHU EHU -DKUWDXVHQGH JHZDFKVHQHQ DEHQGOlQGLVFKHQ *HLVWHVKDOWXQJ XQG PLW
LKUHU*HVFKLFKWHYRQ.RORQLVDWLRQXQGGHU9HUZHQGXQJIRVVLOHU(QHUJLHQGLH9HUZHQ
GXQJ GHV %HJULIIV $QWKURSR]lQ DOV VHOEVWYHUVWlQGOLFK DQJHQRPPHQ YJO 0DOP 	
+RUQERUJ(KOHUV'XUFKGLH9HUZHQGXQJGHV%HJULIIVDXFKVHL




,P'LVNXUV GHU$QWKURSR]lQ%HIUZRUWHU ZLUG GLH+LQWHUIUDJXQJPHQVFKOLFKHU+HUU
VFKDIW YHUZHLJHUW XQG VWDWWGHVVHQ $QVlW]H ]X /|VXQJVVWUDWHJLHQ LQ 7HFKQRORJLH XQG
0DQDJHPHQWYRUJHVFKODJHQYJO&ULVW'LHVELHWHWYLHOHQ,GHHQ]XPJORED

%HLVSLHOVZHLVH VLQGGHV ILQDQ]LHOO UHLFKVWHQ7HLOV GHU%HY|ONHUXQJ IU GHU IU GDV
.OLPDVFKlGOLFKHQ(PLVVLRQHQYHUDQWZRUWOLFK0DOP	+RUQERUJ'LHVN|QQWHHLQH
%HJUQGXQJGDUVWHOOHQZDUXPGHU'LVNXUVLPJOREDOHQ1RUGHQVRVWDUNLVW0DQHPDQQ
II0DQHPDQQEHVFKUHLEW GDVV GLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW GHP$QWKURSR]lQ LQ GHQ.XO
WXUZLVVHQVFKDIWHQ DOV 9HUDUEHLWXQJ GHV VFKOHFKWHQ *HZLVVHQV JHVHKHQ ZHUGHQ NDQQ GD GHU
Ä:HVWHQ³GLH:HOW]HUVW|UH
͵Ͳ
OHQ (LQJUHLIHQ LQ GLH 3UR]HVVH GHU (UGH HLQHQ 1lKUERGHQ:HVWOLFKH ,QJHQLHXUH EHL
VSLHOVZHLVH SUHLVHQ VRPLWPRGHUQH7HFKQRORJLHQ DQ Ä$IWHUPRUH WKDQ  \HDUVZH
VWLOOWHQGWRLPDJLQHµWHFKQRORJLFDOSURJUHVV¶DVQRWKLQJEXWWKHPDJLFZDQGRILQJHQXL





















IHUQGHU0HQVFKDOV6SH]LHV VHLQHDNWLYH5ROOH DOV)RUPHUGHU1DWXU DXIUHFKWHUKDOWHQ
XQG DXVZHLWHQ NDQQ 7HFKQRORJLHQ XQG 0DQDJHPHQW VROOHQ GHU PHQVFKOLFKHQ +HUU
VFKDIWEHUGLH1DWXU1DFKKDOWLJNHLWYHUVFKDIIHQ







'HQNHQ VHLQHP 9HUKDOWHQ XQG VHLQHU ([LVWHQ]ZHLVH YRU]XQHKPHQ PLW GHP
 ͵ͳ
=LHOVLFKVR]XYHUlQGHUQGDVVHUHLQHQJHZLVVHQ=XVWDQGGHV*OFNVGHU5HLQ






WXHOOHQ LQ GHU.OLPD'HEDWWH ]XZHUGHQ VRQGHUQ GLH HLJHQH/HEHQVVLWXDWLRQ ]X EHU
GHQNHQXQGQDFKEHVWHP*HZLVVHQ]XKDQGHOQ'LH6RUJHXPGDV6HOEVWVHLGLH6RUJH
XPGLH$NWLYLWlWVR)RXFDXOW'LHVULFKWHWVLFKQLFKWDQHLQHHJRLVWLVFKHR







3.1.3. Legitimierung menschlichen Eingreifens 

'LH1DWXUZLVVHQVFKDIWHQSRUWUlWLHUHQGDV.RQ]HSWGHV$QWKURSR]lQDOVHLQ2EMHNWDX
HUKDOE GHU *HVHOOVFKDIW (V LVW EHVWLPPW GXUFK ÄQDWUOLFKH³ *UHQ]HQ planetary 
boundariesXQGÄ.LSSSRWHQ]LDOH³threshold6WHIIHQHWDO'LH.RQVHTXHQ]





DO  0LW GHU$XVVDJH GHU0HQVFK VHL GLH EHGHXWHQGVWH JHRORJLVFKH.UDIW
]HLJWVLFKPLWZHOFKHUhEHUKHEOLFKNHLWGLH%HIUZRUWHUGHV$QWKURSR]lQ*HGDQNHQVGLH
0HQVFKKHLW VHKHQ 5LFNDUGV EHVFKUHLEW GDVV GLH $QWKURSR]lQ%HIUZRUWHU GHU
0HQVFKKHLWHLQH0DFKW]XVSUHFKHQGLHEHULKUH(UGJHEXQGHQKHLWKLQDXVJHKHXQGDOV
PHQVFKOLFKH (UUXQJHQVFKDIW LP GDUZLQLVWLVFKHP 6LQQH JHVHKHQ ZHUGHQ N|QQH YJO
5LFNDUGVI
:LHVFKRQLQ.DSLWHOHUZlKQWEHVFKUHLEHQGLH$QWKURSR]lQLNHUÄ,W¶VQRORQJHUXV
DJDLQVW µ1DWXUH¶ ,QVWHDG LW¶V ZH ZKR GHFLGH ZKDW QDWXUH LV DQG ZKDW LW ZLOO EH³
͵ʹ
&UXW]HQ	6FKZlJHUO  ]LWLHUWQDFK/|YEUDQGHW DO 'LHNODUH7UHQ
QXQJYRQ0HQVFKXQG1DWXUZLUGDXIUHFKWHUKDOWHQXQGGLH+HUUVFKDIWEHUGLH)RUPXQJ







:DV DOV QDWUOLFK JLOW VFKHLQW EHL GHQ$QWKURSR]lQLNHUQ DOV )RUPHU YRQ1DWXU QLFKW
PHKUYRQ5HOHYDQ]Ä'DV$QWKURSR]lQLVWDOVRQLFKWQXUHLQQHXHU*HVDPWEOLFNDXIGLH
0HQVFKKHLWVRQGHUQDXFKGHU$XVJDQJVSXQNWIU,QGLYLGXHQ1DWLRQHQXQGGLHJDQ]H



















GHUQ +LHUIU PVVHQ WUDGLWLRQHOOH:LUWVFKDIWV XQG *HVHOOVFKDIWVVWUXNWXUHQ GXUFK YRQ DXHQ
LQLWLLHUWH 3UR]HVVH ZLUWVFKDIWOLFKHU JHVHOOVFKDIWOLFKHU SROLWLVFKLQVWLWXWLRQHOOHU NXOWXUHOOHU XQG
WHFKQRORJLVFKHU0RGHUQLVLHUXQJEHUZXQGHQZHUGHQ'LH0RGHUQLVLHUXQJVWKHRULHKDWWHJURHQ





SHUQNDQQ'LHVH6LFKWZHLVH VXJJHULHUW GDVVGLH0HQVFKKHLW XQGGHU3ODQHW LQ HLQHP
$XVQDKPH]XVWDQGVLQGXQGJHQHULHUWGDPLWGLH9RUVWHOOXQJDXIJOREDOHP0DVWDEGLH
3UR]HVVHGHU(UGH ]XPDQDJHQ'LHVEH]JOLFKEHVFKUHLEW0DQHPDQQ GDVV JHUDGHGLH
$QWKURSR]lQLNHUDOV3UREOHPO|VHUDXIWUHWHQGDEHLDEHUMHGH'LPHQVLRQYRQ1LFKWZLV
VHQ YHUGUlQJHQ 6LH VFKHLQHQ GDUEHU KLQDXV DXFK LKUHQ+DQGOXQJVVSLHOUDXP ]X YHU





VFLRXVO\ IURP QRZ RQ³ 0RUWRQ   ODXWHW GDV 0RWWR GHU $QWKURSR]lQLNHU
'XUFKGLHHLQVWXQNULWLVFKHhEHUVHW]XQJGHU(SRFKH LQGLHÄ=HLWGHU0HQVFKHQ³ZLUG
GLH H[]HSWLRQHOOH 6WHOOXQJ GHV 0HQVFKHQ EHWRQW XQG ]XJOHLFK QDWXUDOLVLHUW 'LH XU
VSUQJOLFKH$QWKURSR]lQ,GHHKLQWHUIUDJWQLFKWGDVPHQVFKOLFKH(LQJUHLIHQLQSODQHWDUH
.UHLVOlXIH VRQGHUQ OHJLWLPLHUW VLH 7KHULDXOW IUDJW GD]X ZDV HV EHGHXWH 3ROLWLN LP











QLFKW 3KLORVRSKHQN|QLJH VRQGHUQ *HRORJHQ XQG ,QJHQLHXUVN|QLJH VR 0DQHPDQQ

JHV9HUVWlQGQLVYRQ7UDGLWLRQDOVQLFKWPRGHUQ LKUH1LFKW%HUFNVLFKWLJXQJH[RJHQHU9HUXU
VDFKXQJVIDNWRUHQ YRQ8QWHUHQWZLFNOXQJ VRZLH GDV GDGXUFKPLWEHGLQJWH 6FKHLWHUQ YLHOHUPR
GHUQLVLHUXQJVWKHRUHWLVFKEHJUQGHWHU(QWZLFNOXQJVVWUDWHJLHQ6SHNWUXP
0HQVFKOLFKHV(LQJUHLIHQLQSODQHWDUH3UR]HVVHJHVFKLHKWVFKRQDOOHLQPLWLKUHU([LVWHQ].UL















JOREDOHQ 8PZHOW EHVWHKW $EHU GLH (UNHQQWQLV GLHVHV 8UVDFKH:LUNXQJV
=XVDPPHQKDQJV LVW QLFKW GDPLW YHUEXQGHQ GDVV HEHQ GLHVHU 9HUXUVDFKHU Ä0HQVFK³
VLFKPLWGLHVHU(UNHQQWQLVEHUGHQ6DFKYHUKDOWVWHOOHQNDQQÄ0HWDSKRULFDOO\*RGLV
UHPRYHGEXWVWUXFWXUDOO\KXPDQLW\LVPDGHLQWR*RG³%DVNLQ+LHUOLHJWHLQH
*HIDKU LQ GHU XQNULWLVFKHQ9HUZHQGXQJGHV%HJULIIV'HQQ HLQHUVHLWV QHXWUDOLVLHUW VLH
GDV+DQGHOQ GHU0HQVFKKHLW GXUFK HLQ$OOHLQVWHOOXQJVPHUNPDO XQG HLQHQhEHUOHJHQ




'LH (UJHEQLVVH DXV.DSLWHO  NRQQWHQ DXI]HLJHQ GDVV GLH'HEDWWH XP GDV$QWKUR
SR]lQ.RQ]HSW YRUZLHJHQG YRQ 9HUWUHWHUQ GHV JOREDOHQ 1RUGHQV JHIKUW ZLUG Ä'LH
DQWKURSR]lQH 9LVLRQ YRP:HOWJlUWQHU GURKW LQ GLH GHV hEHUPHQVFKHQ XP]XNLSSHQ³
0DQHPDQQ 0DQN|QQWH IDVWPHLQHQ GDVV GHU HLJHQWOLFKH=ZHFNGDKLQWHU
YHUJHVVHQZXUGH'LH$PELWLRQVFKHLQWQLFKWPHKUDXIHLQHU9HUEHVVHUXQJGHV=XVWDQ
GHVGHU:HOW]XOLHJHQVRQGHUQHKHULQGHU9HUZLUNOLFKXQJWHFKQLVFKHUhEHUOHJHQKHLW


















ZRUWHUGHU$QWKURSR]lQ7KHVH VLFKDOV Ä6FKW]HU³GHU(UGH VHKHQ":HQQGHU%HJULII
VXJJHULHUW GDVV HV HLQ0HQVFK]HLWDOWHU VHL XQGGHU0HQVFK GLH JHRORJLVFKH.UDIW GHU



















 ,PHLJHQWOLFKHQ6LQQH LVW HVQlPOLFKZLHEHUHLWV EHVFKULHEHQ GLH$XIJDEHYRQ
*HRORJHQHLQ(UG]HLWDOWHU]XEHVWLPPHQ




OXQJ GLHVHU 3KlQRPHQH XQG HLQH QHXH YHUVWlUNWH :DKUQHKPXQJ GHU (LQKHLW YRQ
0HQVFKXQG8PZHOW10'DV.RQ]HSW$QWKURSR]lQKDWVLFK]XPHKUHQW
ZLFNHOW DOV HV XUVSUQJOLFK EHVWLPPW ZDU &ULVW VSULFKW YRQ HLQHP 'LVNXUV GHU GLH




2EMHNW YRQ 6WUDWLJUDSKHQ XQG *HRORJHQ RGHU VRJDU HLQH IRUPDO DQHUNDQQWH (SRFKH
VHLQXPHLQH:LUNXQJDXV]XEHQ6HOEVWZHQQGDV$QWKURSR]lQQLFKWLQVHLQHU%HGHX























$XVZLUNXQJHQ GHV PHQVFKOLFKHQ (LQJUHLIHQV EHU -DKUWDXVHQGH DQGDXHUQ ZHUGHQ &UXW]HQ







XQG JHRORJLVFKHQ%HJULII YRQ GHP.XOWXUEHJULII$QWKURSR]lQ WUHQQHQ









3.2.2. Kritische Verantwortung oder Durchsetzung einer Ideologie? 

'LH YLHOIlOLJH 1XW]XQJ GHV .RQ]HSWHV ZXUGH LQ GHQ YRUKHULJHQ .DSLWHOQ DXIJH]HLJW
HEHQVRZLHGLHXPVWULWWHQHQ.RQQRWDWLRQHQGHV.RQ]HSWHV$QWKURSR]lQ:lKUHQGGHU
JOREDOH8PZHOWZDQGHOLPPHUVLJQLILNDQWHUIUGDVPRGHUQH/HEHQZLUGYHUIHVWLJWVLFK











HLQH *HIDKU GHU XQNULWLVFKHQ 9HUZHQGXQJ (V JHKH QLFKW PHKU XP GLH )UDJH Ä:DV
VFKW]WGHQ0HQVFKHQYRUGHU1DWXU"³VRQGHUQÄ:DVVFKW]WGLH1DWXUYRUGHP0HQ










DZD\ HEG  :HLWHU VDJW VLH Äµ7HFKQRRSWLPLVP¶ LV ZD\ VFDULHU WKDQ µWHFKQR
SHVVLPLVP¶³HEGXQGZHLVWGDPLWDXIGLH0|JOLFKNHLWKLQPLWGHQQHXHQWHFKQRORJL
VFKHQ,GHHQDXFKGLH|NRORJLVFKH=HUVW|UXQJHQ]XYHUVWlUNHQYJO7KHULDXOW
+DUDZD\ EHWRQW LQ GHU 'LVNXVVLRQ LKUH 9HUSIOLFKWXQJ GHQ %HJULII ]X GXUFKOHXFKWHQ














GLH 'HEDWWH LQ %HIUZRUWHU XQG .ULWLNHU GHV .RQ]HSWHV HLQWHLOHQ0LW LKUHP ZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ+LQWHUJUXQGVFKHLQHQGLH$XWRUHQGLH6SDOWXQJYRQQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFK












ZHLWHUQ XQG GDV 8PIHOG LQ GDV GLH ,GHH HLQJHEXQGHQ LVW YHUVWHKHQ 5LFNDUGV 
.RQNUHWHUDXIGHQ'LVNXUVEH]RJHQODVVHQVLFKUKHWRULVFKH8PVFKUHLEXQJHQXQG
WKHRORJLVFKH0RWLYHPRPHQWDQ VWDUN LQ GHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6SUDFKH ]XU%HVFKUHL
EXQJ GHV$QWKURSR]lQ.RQ]HSWHV DXVPDFKHQ XQG ODVVHQ GHQ NXOWXUHOOHQ+LQWHUJUXQG
VWlUNHUKHUYRUVFKHLQHQHEG'DKHUVSLHJHOQGLH$QQDKPHQEHUGDV$QWKURSR]lQGL
YHUVH:HOWDQVFKDXXQJHQZLGHU
1DFK $QVLFKW YRQ %DVNLQ NDQQ GDV $QWKURSR]lQ ]XQlFKVW DOV ,GHRORJLH YHUVWDQGHQ

















3.2.3. Das Anthropozän als Epoche? 

(VZXUGHGHXWOLFKGDVVGDV$QWKURSR]lQDOVJHRORJLVFKH(SRFKHQXUHLQHYRQYLHOHQ
%HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJHQ VHLQNDQQ+DUDZD\ VSULFKW HKHUYRQHLQHP(YHQW DOVYRQ
HLQHU(SRFKHGDVZLHGDV$XVVWHUEHQGHU'LQRVDXULHU]XYHUVWHKHQVHL+DUDZD\
 %XEDQGW YHUZHLVW LQ GHP =XVDPPHQKDQJ DXI HLQH .RQIHUHQ] YRQ /DWRXU
'DQRZVNLXQG9LYHLURVGH&DVWURPLWGHP7LWHOÄ7KRXVDQG1DPHVRI*DLD³LQ




















YJO2OVRQ	0HVVHUL ZREHL DQGHUHZLHGHUXP HLQH UlXPOLFKH XQGPDWHULHOOH


























JHEUDXFKHQ XQG YHUVXFKW GDPLW GDV $QWKURSR]lQ.RQ]HSW PLW HLQHU DQGHUHQ
9RUVWHOOXQJ ]X YHUJOHLFKHQ HEG (LQHZHLWHUH6LFKWZHLVHZLUG YRQ ,VKLNDZD GDUJH
VWHOOW (U EHVFKUHLEW GDVV LQ -DSDQ GLHVH 6SKlUH shinra bansho   KHLW 6LH
XPIDVVH ÄDOOH 'LQJH GHV 8QLYHUVXPV³ RGHU ÄDOOH .UHDWLRQHQ ]ZLVFKHQ +LPPHO XQG
(UGH³ HEG 'LH $XWRUHQ GHU 'LVNXVVLRQVUXQGH HU|UWHUQ GDVV GDV $QWKURSR]lQ
.RQ]HSW QLFKW GLH DQGHUHQ 6LFKWZHLVHQ YRQ0HQVFK XQG VHLQHP9HUKlOWQLV ]X1DWXU
HLQVFKOLHHQNDQQHEG
Ä/RYHLWRUKDWHLW WKH$QWKURSRFHQHLVHPHUJLQJDVDQLQHVFDSDEOHZRUGIRUDQGRI
WKH FXUUHQWPRPHQW³ +DUDZD\ HW DO  +DUDZD\ VLHKW GDV$QWKURSR]lQDOV




















3.2.4. Die Notwendigkeit eines neuen Begriffs? 

:LHJH]HLJWLVWGDV$QWKURSR]lQHLQMXQJHV)HOGZHOFKHVXQ]lKOLJH7KHPHQIHOGHUWDQ
JLHUW XQG HLQH $QVSDQQXQJ LQQHUKDOE GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
GHU7KHPDWLNHU]HXJWYJO6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ,QGHU'HEDWWHZHU
GHQ GLH 7HLOQHKPHU DXV LKUHP XUVSUQJOLFKHQ*HGDQNHQNRQVWUXNW KHUDXVJH]RJHQ XQG








Ä:DVJHQDXGDULQ VWHFNW LVWXQGEOHLEW HLQ]XGLVNXWLHUHQGHV7KHPD$OV



















0HWDSKHU DXIILQGEDU LVW 5LFNDUGV  'DV$QWKURSR]lQ VHL HLQ K\EULGHU%H
JULIIGHUHLQHQHXH9HUELQGXQJ]ZLVFKHQ1DWXUXQG.XOWXUVFKPLHGHGHUGLH$QQDK
 Ͷ͵
PH GDVV ZLU LQ HLQHP QLFKWPHQVFKOLFKHQ JHRORJLVFKHQ.RQWH[W H[LVWLHUHQ XPNHKUH
HEG'HU%HJULII$QWKURSR]lQKDEHDOVRGLH0|JOLFKNHLWGLHDOWYHUZHQGHWHQ6WUXNWX















IXO LW KDV DOUHDG\ OHG WRPDQ\ GLVFRYHULHV DERXW WKH(DUWK WKDW FRXOG QRW KDYH FRPH
IURP FRQYHQWLRQDO ZLVGRP³ VFKUHLEW /RYHORFN  ± ]LWLHUW QDFK 5LFNDUGV
]XGHP.RQ]HSWGaia




VLH EHU (LQVLFKWHQ +DQGOXQJVVWUlQJH (PRWLRQHQ XQG bVWKHWLN EHWUHIIHQG DXVVDJW
5LFNDUGV















































'HILQLWLY JHVFKLHKW HWZDV (LQH %HZHJXQJ LVW GXUFKDXV ]X HUNHQQHQ DEHU LQZLHZHLW
GLHVHLQGDVZLVVHQVFKDIWOLFKH%HZXVVWVHLQHLQGULQJHQNDQQLVWVFKZHU]XHUPLWWHOQ,P
)ROJHQGHQ VWHOOH LFK GLH P|JOLFKHQ $XVZLUNXQJHQ DXI GLH :LVVHQVFKDIW GDU XQG
XQWHUVXFKHREGDV$QWKURSR]lQHLQQHXHV%HZXVVWVHLQIRUPHQNDQQ






JHJHEHQ =XU )UDJH REZLU XQVHU 6HLQ QLFKWPHKUZHLWHU DOV.XOWXU1DWXU%H]LHKXQJ
VHKHQN|QQHQVRQGHUQDXFKLQGHU:LVVHQVFKDIWGLV]LSOLQEHUJUHLIHQGYRQ(LQKHLW UH
GHQPVVHQDQWZRUWHWVLHÄ*DQ]NXU]MD:REHLHVQDWUOLFKZHLWHUKLQHLQH.XO
WXU1DWXU%H]LHKXQJ LVWQXUHEHQQLFKWPHKU LQGHUDOWHQ'LFKRWRPLHJHGDFKW ,QZLH
IHUQ GDV GLH:LVVHQVFKDIWVNXOWXU ODQJIULVWLJ lQGHUQZLUG EOHLEW DE]XZDUWHQ (V LVW MD
QLFKWVRGDVV,QWHUGLV]LSOLQDULWlWQXQHUVWPDOVPLWGHU$QWKURSR]lQ'HEDWWHDXINRPPW³
10$UEHLWHQ GLHEHUHLWVYRUGHP$XINRPPHQGHU$QWKURSR]lQ,GHH
GLH1DWXU.XOWXU'LFKRWRPLH EHUEUFNHQ VLQG SRVWNDUWHVLDQLVFKH'HQNHU GLH HLQH
8QWHUVFKHLGXQJ ]ZLVFKHQ *HVHOOVFKDIW XQG 1DWXU RGHU ]ZLVFKHQ 2EMHNW XQG 6XEMHNW
DXIJHEHQ0DOP	+RUQERUJ
7VLQJ VLHKW VLFK VHOEVW LQ HLQHU'LVNXVVLRQZLHGHUJHIXQGHQ LQ GHU HLQ*HRJUDSK HLQ
%LRORJHHLQ:LVVHQVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOHUXQGGUHL(WKQRORJHQEHU8PZHOWSUREOHPH
UHGHQÄ7KLVLV,WKLQNWKHSURPLVHRIWKH$QWKURSRFHQHKDYLQJFULWLFDOWKLQNLQJJRLQJ
RQ DFURVV VRPHRI WKHGLYLVLRQV WKDW H[LVWHGEHIRUH³ +DUDZD\ HW DO  'DV
'XUFKEUHFKHQ GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*UHQ]HQ GXUFK 7UDQVGLV]LSOLQDULWlWYHUHLQIDFKW
GLH%HKDQGOXQJ K\EULGHU 3KlQRPHQH (V VLQG NHLQH9RUDQQDKPHQ EHU GLH RQWRORJL
VFKH 6WUXNWXU GHU 5HDOLWlW HUIRUGHUOLFK XQG :LGHUVSUFKH GHU WUDGLWLRQHOOHQ :LVVHQ
VFKDIWVV\VWHPDWLN N|QQHQ DXIJHO|VW ZHUGHQ 'DGXUFK ZHUGHQ .RQNXUUHQ]VLWXDWLRQHQ

'HUDNWXHOOH'LVNXUVEHUGDV$QWKURSR]lQVWHOOWXQWHUDQGHUHPHLQ=XVDPPHQWUHIIHQGHUE-
arth System ScienceXQGGHUSRVWNDUWHVLDQLVFKHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIW ]%%UXQR/DWRXUGDU
%HLGH)HOGHUGHXWHQGDUDXIKLQGDVVGLH8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQ1DWXUXQG*HVHOOVFKDIWYHU
DOWHWLVW0DOP	+RUQERUJ




]ZLVFKHQ GHQ 1DFKEDUGLV]LSOLQHQ HQWVFKlUIW :HLFKKDUW   'LH 'DUVWHOOXQJ
GHU)DOOEHLVSLHOHLQ.DSLWHONDQQGLHVZLHGHUJHEHQ
'HQQRFKVR0|OOHUV LP,QWHUYLHZVHLGDV'LV]LSOLQHQEHUJUHLIHQGH'HQNHQXQG$U
EHLWHQ LQ GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 3UD[LV QLFKW HLQIDFK (V EHGLQJH GDVV ]XQlFKVW GLH
6SUDFKHXQGGHU'LVNXUVGHUDQGHUHQ'LV]LSOLQHQNHQQHQJHOHUQWXQGYHUVWDQGHQZHUGHQ
PXVV10'HUJDQ]H:LVVHQVFKDIWVLQNO)|UGHUDSSDUDWPVVHVLFKlQ






9HUWUHWHUGHV)DFKHV LQ6HJUHJDWLRQXQG MHGHU9HUVXFK HLQHQJHPHLQVDPHQ5DXP]X
ILQGHQVHLYHUIHKOW6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ+DUDZD\PHLQWGLHVEH]J
OLFKÄ,WKLQNWKHSUDJPDWLFVRIWKLVDUHH[WUHPHO\FKDOOHQJLQJIRUDOORIXV³+DUDZD\HW




'DV .RQ]HSW LVW DQ HLQHQ NULWLVFKHQ 3XQNW DQJHNRPPHQ ]XPLQGHVW LQ GHQ:LVVHQ
VFKDIWVGLV]LSOLQHQYLHOOHLFKW VRJDU LQGHU:LVVHQVFKDIW DQ VLFKGDGLH*UXQGLGHHYRQ
YLHOHQ :LVVHQVFKDIWOHUQ DXIJHQRPPHQ XQG NRQWURYHUV GLVNXWLHUW ZXUGH 6HLW 
QLPPWGLH3UlVHQ]GHV$QWKURSR]lQ.RQ]HSWHV UDVDQW]XXQGPLW LKPDXFKVHLQH%H




EDU VLQG9LHOPHKUZLUG GDV$QWKURSR]lQ DOV HLQH$UW 3DUDGLJPD YRQ XQWHUVFKLHGOL
FKHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ$NWHXUHQ JHQXW]W XPJHZLVVH+DQGOXQJHQZLH ]XP%HLVSLHO





 $QGHUH ,GHHQEHWRQHQ DXFKGLH1RWZHQGLJNHLW HLQHQ2UW GHU9HUVDPPOXQJ ]X HU
VFKDIIHQYJO6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ
 Ͷ͹
Carbon capture and Storage&&6]XOHJLWLPLHUHQ,QVEHVRQGHUHGHUVWDUNQRUPDWLYH
(LQIOXVV LQQHUKDOE GHU 'LVNXUVH XP GLH 6LFKHUKHLW GHU =XNXQIW VRZLH GHU 5LVLNRDE
VFKlW]XQJ DNWXHOOHU+DQGOXQJHQ DXI IROJHQGH*HQHUDWLRQHQZXUGH LQ GHQ YRUKHULJHQ
.DSLWHOQJH]HLJW

3.3.2. Neue Strukturen in der Hierarchie der Wissenschaften? 

'LH ,QWHUSUHWDWLRQ GHU'LDJUDPPH GHU HPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJ LQ.DSLWHO  ]HLJW
GDVVVLFKLQGHQOHW]WHQ-DKUHQGLH:LVVHQVFKDIWVGLV]LSOLQHQEHULKUHHLJHQHQ*UHQ
]HQKLQDXVUHJHPLWGHP.RQ]HSW$QWKURSR]lQEHVFKlIWLJWKDEHQ
'HU(QWKXVLDVPXV IU GDV.RQ]HSW VR6ZDQVRQ%XEDQGW	7VLQJ VHL VHLQ9HUVSUH








'DV $QWKURSR]lQ LVW HLQH 5HNRQ]HSWLRQDOLVLHUXQJ GHU %H]LHKXQJ YRQ 1DWXU XQG
0HQVFKKHLW%DVNLQ$EHUZLHZHLWJHKWGLHVH"'DV.RQ]HSWYHUIJWEHUGLH
0|JOLFKNHLW JUXQGOHJHQGH SKLORVRSKLVFKH HSLVWHPRORJLVFKH XQG RQWRORJLVFKH$QQDK
PHQDXIGHQHQGLH1DWXUZLVVHQVFKDIWHQXQG6R]LDOXQG*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQWUDGLWL





WLJHQ 6WUXNWXUHQ ]X XQWHUVXFKHQ GLH ]ZLVFKHQ0HQVFKHQ XQG LKUHQ:HOWHQ DEODXIHQ

%HL GHQ&&67HFKQRORJLHQZLUG.RKOHQVWRIIGLR[LG LQ HLQHPJURWHFKQLVFKHQ9HUIDKUHQ LQ
WLHI OLHJHQGHQ*HVWHLQVVFKLFKWHQ JHODJHUW'LH9HUIDKUHQ VLQG DXV NRVWVSLHOLJHQ7HFKQRORJLHQ
GHUgO,QGXVWULHHQWZLFNHOW'HU0DQJHODQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(UNHQQWQLVVHQEHU&&6EHKLQ
GHUWHLQHLQIRUPDWLYH'HEDWWHXPGLH7HFKQRORJLHQ.ULWLNHUEHWRQHQGDVVGLH9HUIDKUHQWHXHU






0DOP	+RUQERUJ  'LH$QWKURSR]lQ,GHH VFKHLQW ]ZDU HLQH%UFNH ]ZL
VFKHQGHP1DWUOLFKHQXQGGHP6R]LDOHQ]XVFKODJHQMHGRFKZLUNWVLHHQWJHJHQLKUHU
$EVLFKWZLHHLQH(LQEDKQVWUDHHEGÄ,QFOLPDWHFKDQJHVRFLDOUHODWLRQVGHWHUPLQH











WHQ KHUDE 'LH (LQODGXQJ VHL HLQH (UNOlUXQJ IU GDV 6FKHLWHUQ GHU NRQYHQWLRQHOOHQ
1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ XQG NOlQJH ZLH IROJW ÄVRPHWKLQJ LV KDSSHQLQJ WR WKH QDWXUDO













WLY RGHU GHVWUXNWLY LVW XQG GLHV IU EHVWLPPWH(PSILQGOLFKNHLWHQ VSUHFKH  
'LH 'HEDWWH NDQQ GHQ (LQGUXFN YHUPLWWHOQ GDVV HV ]HLWZHLVH PHKU XP SHUV|QOLFKH
 Ͷͻ
.UlQNXQJHQJHKHDOVXPGLH5HOHYDQ]GHV$QWKURSR]lQV%XEDQGWEHLVSLHOVZHLVHYHU
VSRWWHW GDV HEHQ GDUJHVWHOOWH Ä+LOIHVXFKHQ³ EHL GHQ *HLVWHVZLVVHQVFKDIWOHUQ YJO
+DUDZD\HWDOXQG0DOP	+RUQERUJPDFKHQVLFKEHUGLHÄ(PSILQGOLFK
NHLW³GHU*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ OXVWLJ $XI*UXQGODJHPHLQHU4XHOOHQ HU
VFKHLQWHVDOVZUGHQ*HLVWHVZLVVHQVFKDIWOHUQHJLHUHQGDV.RQ]HSWDOVQW]OLFK]XEH




3.3.3. Ein neues Bewusstsein  

'HU%HJULIIHU|IIQHWGLH0|JOLFKNHLW]XHLQHPQHXHQ'HQNHQXQG+DQGHOQZLHGXUFK
GDV hEHUVFKUHLWHQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHU *UHQ]HQ LQ .DSLWHO  JH]HLJW ZXUGH YJO
+DUDZD\HWDO$XFKZHQQGHU%HJULII HLQHPZHVWOLFKHQ(UEHHQWVSULQJW
VFKHLQW HU HEHQ GLHVH DOWHQ:LVVHQVFKDIWVVWUXNWXUHQ ]X ]HUUWWHQ (EHQVR VFKHLQW VLFK
HLQH1RWZHQGLJNHLWKHUDXV]XVWHOOHQHLQHQ%HJULII]XILQGHQGHUGHQDNWXHOOHQZHVWOL
FKHQ6HLQV=XVWDQGEHQHQQHQNDQQ)KUWGLHVDEHU]XHLQHPQHXHP%HZXVVWVHLQ"






















GDV$QWKURSR]lQDOVRGLH0|JOLFKNHLW EHU HLQHQÄJUXQGOHJHQGHQ:DQGHO LQXQVHUHU
9RUVWHOOXQJGHVVHQZDVHLJHQWOLFKXQVHUH*DWWXQJXQVHU*HPHLQZHVHQXQGXQVHU9HU







(QGHGHU:LVVHQVFKDIW RGHU ]XPLQGHVW HLQHQ7HLO GHU ,GHHGDUEHUZDVGLH:LVVHQ
VFKDIWNRQVWLWXLHUHVR%DVNLQ+DUDZD\HWDOKLQJHJHQVSUHFKHQVLFKGDIU
DXV VLFK GHU )UDJH ]X]XZHQGHQZDV EHUKDXSW KHXWH1DWXU0HQVFK XQG GLH%H]LH
KXQJHQXQWHUHLQDQGHUEHGHXWHQ

Ä$UJXDEO\ WKH$QWKURSRFHQH FKDOOHQJHV XV DOO WR UDGLFDOO\ UHWKLQNZKDW
QDWXUHKXPDQVDVZHOODVWKHSROLWLFDODQGKLVWRULFDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
WKHP PLJKW EH DW WKH HQG RI WKH ZRUOG SHSSHULQJ LWV PHVVDJH RI





(V JHKW QLFKW QXU GDUXP GDVV GXUFK GHQ%HJULII HLQ QHXHV'HQNHQ HUP|JOLFKWZLUG






















UXQJ HLQH 3OXUDOLVLHUXQJ GHU'LPHQVLRQHQ HEG (LQH:HQGH LVW LQ LKUHU%HGHXWXQJ
ZHQLJHUVWUHQJDXIJHIDVVWDOVHLQ:HFKVHOHLQHV3DUDGLJPDV%DFKPDQQ0HGLFN
'HU$QIDQJXQGGDV(QGHYRQ:HQGHQVHLHQVFKZLHULJ]XHUNHQQHQ]XPDOVLHHLQH
JHZLVVH8QVFKlUIH SURGX]LHUHQ HEG  'DV$QWKURSR]lQ.RQ]HSWZHLVW LQ MHGHP
)DOOHGLHVH(LJHQVFKDIWHQDXI
'HQQRFKPXVVXQWHUVFKLHGHQZHUGHQDXIZHOFKH$UWXQG:HLVHGLH$QWKURSR]lQ,GHH
LQWHUSUHWLHUWZLUG7VLQJEHKDXSWHW Ä,W LV WKLV FRQFHSW RI XQGLIIHUHQWLDWHGPDVV WKDW LV
LPSRUWDQWWRWKLQNZLWK7KLVZRUNVDJDLQVWWKHIDPLOLDUGLVWLQFWLRQVRI:HVWHUQVFL
HQFH LW IRUFHV XV WR FRQVLGHU HQWDQJOHPHQW DV DZKROH³ +DUDZD\ HW DO  
'XUFK HLQH 9RUVWHOOXQJ YRQ HLQHP 8QLYHUVXP LQ QHX JHGDFKWHQ 9HUELQGXQJHQ YRQ
(QHUJLHQ XQG (LQGUFNHQ N|QQHQ ZHVWOLFKH 'HQNVWUXNWXUHQ GXUFK GLH QHXH 8QGHIL
QLHUWKHLW KLQWHUIUDJW ZHUGHQ 1HXH $UWHQ GHU )RUVFKXQJ ]Xmore-than-human worlds
XQG DUWHQEHUJUHLIHQGHQ %H]LHKXQJHQ VFKHLQHQ IU %XEDQGW GLH %HVWlWLJXQJ IU GHQ
:DQGHO +DUDZD\HWDO ,PDQWKURSR]lQHQ'HQNHQ LVWGLH ,GHHYRQ1DWXU
QLFKWPHKUZDV VLH LQGHUNRQYHQWLRQHOOHQ:LVVHQVFKDIWZDU1DWUOLFKH:HOWHQ VLQG






]lQ LQ]ZLVFKHQ VHKU EUHLW LQ GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ:LVVHQVFKDIWVEHUHL
FKHQGLVNXWLHUWZLUGDXVJHKHQGYRQGHU*HRORJLHQXQLQDQGHUHQ1DWXU
ͷʹ





'DV$QWKURSR]lQ.RQ]HSW NRQQWH EHUHLWV HLQH VWDUNH:LUNXQJ LQ GHQ:LVVHQVFKDIWHQ
YHUVSUHQODVVHQ*HKWGLHVGHQQDXFKVRZHLWGDVVHVVLFKKLHUXPHLQQHXHV3DUDGLJ





OHU QHXH $SSDUDWH XQG VHKHQ VLFK QDFK QHXHQ 'LQJHQ XP³ .XKQ   0DQ
N|QQWHPHLQHQGDVVEHL HLQHP3DUDGLJPHQZHFKVHOGLH:HOW VLFK HEHQIDOOVYHUlQGHUW
6RZLH:HLFKKDUWGDUOHJWGDVVQLFKWGDV3KlQRPHQVLFKlQGHUWVRQGHUQGLH3HUVSHNWLYH
:HLFKKDUW  N|QQHQ:LVVHQVFKDIWOHU QHXH XQG DQGHUH'LQJH HUNHQQHQ REZRKO
VLH DQ GHU 6WHOOH VFKRQ JHIRUVFKW KDEHQ Ä(V LVW IDVW DOV ZlUH GLH )DFKJHPHLQVFKDIW
SO|W]OLFKDXIHLQHQDQGHUHQ3ODQHWHQYHUVHW]WZRUGHQZRYHUWUDXWH*HJHQVWlQGHLQHL








=HLWSXQNW NDQQ GLHV DXIJUXQG GHU 8QEHVWLPPWKHLW GHV .RQ]HSWHV QLFKW EHDQWZRUWHW













HLQH 6WlUNH XQG &KDQFH GHV $QWKURSR]lQ.RQ]HSWHV 'LHVHV .DSLWHO NRQQWH ]HLJHQ






WHQ Ä:HQQ VLFK LKUH 3HUVSHNWLYH HUZHLWHUW EHJLQQHQ VLH GLH:HOW LQ HLQHP DQGHUHQ
/LFKW]XEHWUDFKWHQ³&KDNUDEDUW\	.OLQJDQ6RVLHKWHUDXFKLQGHP=X






EHU GLH (UGJHEXQGHQKHLW KLQDXV   6LH VHKHQ GDV $QWKURSR]lQ DOV HLQHQ
QHXHQSK\VLVFKHQXQGNRQ]HSWLRQHOOHQ5DXPGHUVLFKDXVGHQEHVWHKHQGHQ*UHQ]HQGHU














8P KHUDXV]XILQGHQ RE HV ]X HLQHP:HQGHSXQNW LPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HZXVVWVHLQ




FKHU %HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJ GLH ,GHH HQWVSUXQJHQ LVW 'HU0HQVFK DOV JHRORJLVFKHU
)DNWRU VWHKWGDEHL DOV+DXSWWKHVH]XU%HUHFKWLJXQJGHV%HJULIIV DOVJHRORJLVFKH(SR
FKH:HLWHUKLQZLUGJH]HLJWGDVVGLH.RPPLVVLRQIU6WUDWLJUDSKLHQRFKQLFKWEHUGLH







$QWKURSR]lQ.RQ]HSWHV UDVDQW ]XQLPPWXQGPLW LKPDXFK VHLQH%HGHXWXQJV]XVFKUHL
EXQJHQXQG'HILQLWLRQVYHUVXFKH$XHUGHP]HLJWVLFKGDVVDXVJHKHQGYRQGHQ1DWXU




DEZHLFKHQG DXIJHIDVVW XQG DXHUGHP DXFK GLV]LSOLQEHUJUHLIHQG EHKDQGHOW ZLUG















WH ]X OHJLWLPLHUHQ ,QVEHVRQGHUH GHU VWDUN QRUPDWLYH (LQIOXVV LQQHUKDOE GHU 'LVNXUVH
ZXUGHLQGHQYRUKHULJHQ.DSLWHOQJH]HLJW
(V OlVVW VLFK DEHU DXFK HUDKQHQ GDVV GDV$XINRPPHQGHU'HEDWWH GXUFK GLH%ULVDQ]
XQGGHQXQUHIOHNWLHUWHQ&KDUDNWHUGHU,GHHGHV$QWKURSR]lQVYLHOH:LVVHQVFKDIWOHU]XP
'LVNXWLHUHQHLQJHODGHQ± MDVRJDU LQHLQHQ6RJJH]RJHQKDW ,QGLHVHPZLUGGDV.RQ
]HSWELVDXIVbXHUVWHDXVHLQDQGHUJHQRPPHQQRFKEHYRUHVVLFKIRUPHQNRQQWHYJO
.DSLWHO  ,P WUDQVGLV]LSOLQlUHQ %HUHLFK KLQJHJHQ VSULFK GHU 6FKQLWWVWHOOH ]ZL
VFKHQ:LVVHQVFKDIWXQG*HVHOOVFKDIWJLEW HVZHLWHUKLQ.RPPXQLNDWLRQVVFKZLHULJNHL
WHQ ZLH LQ .DSLWHO  DXIJH]HLJW /HLGHU ]HLJW VLFK GDVV YLHOH GHU $XWRUHQ GLH
7UDQVGLV]LSOLQDULWlWDQSUHLVHQGRFKLQHLQHP.DPSIGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'LV]LSOLQHQ
YHUEOHLEHQLQGHPGLH7UHQQXQJYRQ1DWXUXQG*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQDXIUHFKWHUKDOWHQ
EOHLEW 'LHV ZXUGH EHVRQGHUV LQ .DSLWHO  GHXWOLFK 6R ]HLJW VLFK DXFK GDVV GHU
:XQVFKGHUhEHUZLQGXQJGHU1DWXU.XOWXU'LFKRWRPLHHLJHQWOLFKLQVHLQHU(UIOOXQJ















]LJH'HEDWWH HQWVWHKHQ OlVVW'LH9HUIHFKWHU MDJHQQDFK LKUHQ9RUVWHOOXQJHQXQG9HU
VSUHFKXQJHQGLHVLHLQGDV.RQ]HSWOHJHQXQG]HLJHQGDPLWZLHXPVWULWWHQGLHVHV.RQ
]HSW LVW HEG 'LH$UWHQ HV ]X HUIDVVHQ VLQGZHLWHUKLQ ÄOHVV WKDQRQH DQGPRUH
ͷ͸













ZHUGHQ%HLVSLHOVZHLVH N|QQWHQ%HUHFKQXQJHQ DXIJHVWHOOWZHUGHQZLH VLFK GDV.RQ
]HSW$QWKURSR]lQLQGHQHLQ]HOQHQ:LVVHQVFKDIWVGLV]LSOLQHQYHUEUHLWHWXQGVLFKDXIGDV
3XEOLNDWLRQVYHUKDOWHQGHUGD]XJHK|ULJHQ:LVVHQVFKDIWOHUDXVZLUNW'DPLWN|QQWHEHV






*OHLFKHUPDHQ HPSILQGH LFK HV YRQ JURHU%HGHXWXQJ GHP0RPHQW GHU%HQHQQXQJ
GHU (SRFKH LQ $QWKURSR]lQ ZHLWHU QDFK]XIRUVFKHQ (V VFKHLQW DOV ZUGH LQ GLHVHP
0RPHQWGHV$IIHNWHVHLQHJHZLVVH8QVFKXOGOLHJHQ(LQHGLHHUVWGDV)HXHUGHU'HEDW
WH HUP|JOLFKHQ NRQQWH (LQH VDFKOLFKH XQGZRKO EHUOHJWH1DPHQVILQGXQJZlUHZR
P|JOLFK QLFKW GHP ,GHRORJLHQ.DPSI DXVJHOLHIHUW JHZHVHQ XQG KlWWH YLHOOHLFKW DXFK
HLQHQDQGHUHQ1DPHQKHUYRUJHEUDFKW'DKHUZlUHHVVLQQYROOGHU(QWVWHKXQJXQGGHQ







VLFK VHOEVW 'LH %HVFKlIWLJXQJ PLW GHP $QWKURSR]lQ VFKHLQW ZHLWHUIKUHQGH )UDJHQ
DXI]XZHUIHQ)UDJHQGLHZRP|JOLFKLQGHUKHXWLJHQ=HLWEH]JOLFKJOREDOHP8PZHOW
ZDQGHO XQG /HEHQVVWDQGDUGV DEVROXW QRWZHQGLJ XQG OlQJVW EHUIlOOLJ JHZRUGHQ VLQG
'LHVHLQHLQHPEUHLWHUHQ.RQWH[W]XHUIDVVHQVFKHLQWPLUXQXPJlQJOLFKXPGDV:HVHQ
GHV$QWKURSR]lQV XQG YLHOOHLFKW GDPLW GLH HLJHQH:HOWDQVFKDXXQJ ]X EHJUHLIHQ'DV
$QWKURSR]lQYHUEOHLEWELVKHULQHLQHUVFKZHUJUHLIEDUHQ,GHHYRQHLQHP/HEHQV]XVWDQG
GHV6HLQVXQGYRQHLQHU/HEHQVPRUDOGHU0HQVFKKHLW(VEOHLEWDE]XZDUWHQREGLH6X










WKHKXPDQV LQKDELWLQJ LW ,Q SXEOLFGLVFRXUVHV LVVXHV VXFKDV FOLPDWH FKDQJH VSHFLHV





VWDQGLQJVRI WKHZRUOG ,QVWLWXWLRQVDVZHOODVPHWKRGVRI DFTXLULQJNQRZOHGJHKDYH
SUREDEO\UHDFKHGWKHLUOLPLWVLELG
+DVWKHWLPHFRPHWRFUHDWHDQHZJHRORJLFDOWLPHXQLWDVDSUR[\IRUWKHVHLPSUHVVLRQV








































WKH HDUWK VXUIDFH GHIRUHVWDWLRQ HURVLRQ DQG WKH H[WLQFWLRQ RI VSHFLHV (KOHUV 
6RLVDOVRWKHEXUQLQJRIIRVVLOIXHOVDQGWKHUHE\WKHLQFUHDVHRIJUHHQKRXVHJDV
ZKLFKFKDQJHV WKHPROHFXODU FRPSRVLWLRQRI WKHDWPRVSKHUHDQGRFHDQV 646
$QWKURSRJHQLFLQWHUYHQWLRQVRQHDUWKJRWVRHQRUPRXVWKDWIRU&UXW]HQDQG6WRHUPHUD
QHZWLWOHIRUWKLVWLPHZDVUHTXLUHG&UXW]HQ	6WRHUPHU&UXW]HQJRHVVRIDU


















,Q VKRUW WKH ILUVW UHVXOW LV WKDW VLQFH WR WKHSUHVHQFHRI WKH$QWKURSRFHQH


























H[HUWV D WUHPHQGRXV HIIHFW RQ WKH VFLHQWLILF DZDUHQHVV ,W FRXOG EH DVVXPHG WKDW SUR
FHVVLQJ WKH$QWKURSRFHQHKDVDOUHDG\EHFRPHPRUH HIIHFWLYH DQGKDVDJUHDWHU UDQJH








DO  %XW LW LV LPSRVVLEOH WR WDON DERXW D JOREDO HDUWK DV VSDFH EHFDXVH WKH













WLRQRIPDQNLQG LVHPSKDVL]HGDQG WKHUHE\DOVRQDWXUDOL]HG)XUWKHUPRUH LQ WKLVSHU
FHSWLRQRIWKHWHUPLWLVQRWVFUXWLQL]HGDVWKHSUREOHPRIKXPDQDFWLYLWLHVLQLWVHOIEXW
UDWKHUKRZWKLVKXPDQDFWLYLW\FDQEHPDGHVXVWDLQDEOH+XPDQLQWHUYHQWLRQLQSODQH
WDU\F\FOHVVXFKDV ODUJHVFDOHJHRHQJLQHHULQJSURMHFWVHJ WKDWRSWLPL]H WKHFOLPDWH






























WXUHV7KLV LVRQHRI WKHPDLQSURPLVHVRI WKHFRQFHSW%XWDIWHUFULWLFDOO\XQFRYHULQJ






















































































































































































































































































































































































































































































































1. Sehen Sie den Umgang mit dem Begriff Anthropozän als Indikator für ein neues ͳ
(wissenschaftliches) Bewusstsein? ʹ
-DXQGQHLQ(LQHUVHLWVEHVFKlIWLJWVLFKGDV$QWKURSR]lQNRQNUHWPLW3KlQRPHQHQGHV͵
PHQVFKOLFKHQ (LQIOXVVHV DXI GHQ 3ODQHWHQ (UGH DOVR ]% 5HVVRXUFHQYHUEUDXFK *HͶ
VWHLQVEHZHJXQJHQ .OLPDYHUlQGHUXQJHQ RGHU %LRGLYHUVLWlWVYHUOXVW 'LHVH 3KlQRPHQHͷ
VLQG LQ GHQ EHUZLHJHQGHQ )lOOHQ QLFKW QHX XQG DXFK VFKRQ ODQJH EHNDQQW:DV GDV͸
$QWKURSR]lQDOV%HJULIIXQGNXOWXUHOOHV.RQ]HSWMHGRFKOHLVWHWLVWGLH%QGHOXQJGLH͹
VHU 3KlQRPHQH XQG HLQ QHXH YHUVWlUNWH:DKUQHKPXQJ GHU (LQKHLW YRQ0HQVFK XQGͺ
8PZHOW'LHVHV%HZXVVWVHLQQlPOLFKGDVVGHU0HQVFK7HLOGHU1DWXULVWXQGGLHVHXQͻ
XPJlQJOLFK YHUlQGHUW ± VHOEVWZHQQZLU XQV HQWVFKHLGHQ QLFKWV ]X WXQ ± GLHVHV%HͳͲ
ZXVVWVHLQ LVW VFKRQQHX'LH7DWVDFKHGDVVGDV$QWKURSR]lQ LQ]ZLVFKHQVHKUEUHLW LQͳͳ
GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ :LVVHQVFKDIWVEHUHLFKHQ GLVNXWLHUW ZLUG  DXVJHKHQG YRQ GHUͳʹ
*HRORJLH QXQ LQ DQGHUHQ 1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ DEHU DXFK *HLVWHV XQG 6R]LDOZLVVHQͳ͵




2. Wie stehen Sie zu dem Begriff als solchen? Empfinden Sie ihn als notwendig? ͳͺ
(Möglich wäre ja auch Capitalocene u.a. gewesen.) ͳͻ
'DV LVW QDWUOLFK HLQH QRFK ODXIHQGH'HEDWWH9HUPXWOLFKZLUG EHU GHQ%HJULII DXFKʹͲ
LPPHU GLVNXWLHUWZHUGHQ XQG GDV LVW MD DXFK QLFKW VFKOHFKW0DQPXVV KLHUZRKO GLHʹͳ
)UDJH GHV$QWKURSR]lQV DOV JHRORJLVFKH(SRFKH XQG JHRORJLVFKHQ%HJULII YRQ GHPʹʹ
.XOWXUEHJULII$QWKURSR]lQ WUHQQHQ'LH)UDJHREHV HLQJHRORJLVFKHV=HLWDOWHUJHEHQʹ͵
ZLUG LVW MDQRFKQLFKWJHNOlUWXQGZLUGJJIDXFKQRFKODQJHGDXHUQ$QWKURSR]lQDOVʹͶ
.XOWXUEHJULII VFKHLQWPLU  XQG VFKLHQ XQV EHL GHU(QWVFKHLGXQJ ]XU$XVVWHOOXQJ XQGʹͷ
GHUHQ .RQ]HSWLRQ  QLFKW PHKU ZLUNOLFK ]X VWRSSHQ:DV JHQDX GDULQ VWHFNW LVW XQGʹ͸












JHQDXGDV EHGHXWHW XQGZLHZLU GDVZHUWHQ VDJW HU QRFKQLFKW DXVXQGGDV ILQGH LFK͵ͺ
ULFKWLJ,QGHQ'HEDWWHQXPGLH$XVIRUPXQJHQPVVHQQDWUOLFK'LVNXVVLRQHQXP|NR͵ͻ
QRPLVFKH )DNWRUHQ LQVEHVRQGHUH 8QJOHLFKKHLWHQ HLQH SURPLQWHQWH 5ROOH VSLHOHQ VRͶͲ
ZLHDXFKLQWHUNXOWXUHOOHRGHUJHVFKOHFKWHUSROLWLVFKH)UDJHQͶͳ
Ͷʹ
3. Haben Sie den Eindruck, dass wir unser Sein nicht mehr weiter als Kultur-Natur-Ͷ͵
Beziehung sehen können, sondern auch in der Wissenschaft disziplinübergreifend ͶͶ





MD QLFKW VR GDVV ,QWHUGLV]LSOLQDULWlW QXQ HUVWPDOV PLW GHU $QWKURSR]lQ'HEDWWH DXIͷͲ




)|UGHUDSSDUDW lQGHUQPXVV:DKUH LQWHUGLV]LSOLQlUH )RUVFKXQJZLUG QRFK LPPHU QXUͷͷ
VFKZHUJHI|UGHUWXQGVSlWHVWHQVZHQQHVXPGLH%HVHW]XQJKRFKUDQJLJHU6WHOOHQJHKWͷ͸
]HLJW VLFK GLH :LVVHQVFKDIW RIWPDOV QLFKW VR RIIHQ 'DV DQLPLHUW 1DFKZXFKVZLVVHQͷ͹
VFKDIOWHU,QQHQ QLFKW JHUDGH GD]XZLUNOLFK LQWHUGLV]LSOLQlU ]% XQWHU GHU9HUZHQGXQJͷͺ
QHXHUGHP)DFKHKHUIUHPGHQ0HWKRGHQ]XDUEHLWHQͷͻ
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